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أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تأجيل الإشباع الأكاديمي 
  والتوجهات الهدفية
 أشرف محمد اغريب 
 * معاوية أبو غزالد. 
 ملخص:
ثر برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تأجيل هدفت الدراسة الكشف عن أ
تكونت عينة و  ،ربدإلبة الصف الثامن الأساسي بمدينة الإشباع الأكاديمي والتوجهات الهدفية لدى ط
) طالبُا تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة، وقد توزعت عينة الدراسة على شعبتين: 68الدراسة من(
طالبًا)، تم تدريبهم على البرنامج التدريبي، والأخرى مجموعة ضابطة  35تجريبية (إحداهما مجموعة 
 طالبًا) لم تخضع للتدريب. 55(
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا، 
 & yttunebmeBواستخدام مقياس تأجيل الإشباع الأكاديمي لبيمبنوتي وكارابينيك (
 ubA)، كما استخدم مقياس التوجهات الهدفية لأبو غزال وآخرون (8991 ,kcinebaraK
 ).3102 ,.la te lazahG
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا على مقياس تأجيل الإشباع في المجال 
إقدام)، و(أهداف  –ء الأكاديمي، وأبعاد مقياس التوجهات الهدفية (أهداف الإتقان)، و(أهداف الأدا
وقد بلغ حجم الأثر على مقياس تأجيل  ،إحجام) لصالح المجموعة التجريبية-الأداء 
)؛ مما يعني وجود أثر مرتفع جدًا للتدريب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في 5.2.3الإشباع(
)، وعلى توجه 685.3تأجيل الإشباع الأكاديمي، فيما بلغ حجم الأثر على توجه الهدف (الإتقان 
)؛ مما 032.3تجنب -)، فيما بلغ حجم الأثر على توجه الهدف (أداء221.3إقدام -الهدف (أداء
 يعني أثر مرتفع للتدريب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في توجهات الأهداف. 
راتيجيات التعلم تأجيل الإشباع في المجال الأكاديمي، التوجهات الهدفية، است الكلمات المفتاحية:
 .المنظم ذاتيا ً
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Impact of aTraining Program Based on Self- Regulated Learning 
Strategies on Academic Delay of Gratification and Goal Orientations 
Ashraf Mohammad Agraib  
Dr. Muawia Abu- Ghazal* 
Abstract: 
The current study aimed at investigating the impact of a training 
program based on self- regulated learning strategies on academic delay of 
gratification and goal orientations among 8th grade male students in Irbid. 
The study sample consisted of (73) students who were chosen as an 
available sample. The students were distributed into two groups; 
experimental group with (36) students who were trained on the training 
program, and the control group with (37) students who were not trained. 
To achieve the aims of the study, a training program was prepared 
based on self- regulated learning strategies, Bembenutty & Karabenick, 
(1998) academic delay of gratification scale, and Abu- Ghazal., et al (2013) 
goal orientations scale. 
The results revealed that there were significant statistical differences on 
the delay of gratification, and goal orientations domains in favor of the 
experimental group. The impact extent on the delay of gratification scale 
was (0.273) which indicated the existence of high impact of the training 
program on academic delay of gratification.  In addition, the impact extent 
on the mastery- goal was (0.368), and it was (0.122) on the performance- 
approach goal, and (0.209) on the performance- avoidance goal which 
indicated the existence of high impact of the training program based on goal 
orientations.       
Keywords: Self- Regulated Learning Strategies, Academic Delay of 
Gratification, Goal Orientations. 
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  المقدمة
لكل متعلم في هذه الحياة أهداف يرغب فيي تحقيقهيا، ويتطليب الو يول إليهيا اليوعي، والإدرا ، 
والإدارة، واستخدام استراتيجيات فعالة، حيث إنه وخلال السيعي لتحق يق هيدف ذو ةيمية مرتفعية تظهير 
فيي مقابيل  فير وماافي ت ربميا تكيون ذات ةيمية أقيل؛ تجعيل الفيرد يفكير ويتأميل فيي الحصيول عليهيا
الو ول إلى الهدف ذو القيمة العالية وتحقيقيه. وفيي  يل التطيور التكنوليوجي وانتشيار أجهزتيه يواجيه 
المتعلميون تحيديات أكاديميية عدييدة، حييث يطليب مينهم المعلميون أداء الواجبيات المدرسيية والمنزليية، 
ك فيي ضيوء فير الخيرو  وفي المقابيل يتوقعيون مينهم تحق يق أهيداف اليتعلم والنجياي الأكياديمي، وذلي
 مع الأ دقاء للعب، أو الانخراط في الحياة الاجتماعية، وممارسة النشاطات المختلفة.
وتشييال الفيير والماافيي ت المختلفيية هييدفًا ثانو ييًا يرغييب الأفييراد فييي الحصييول عليهييا، وتتسييبب 
غ يير الفييرد بحييدوم مشييالة تع ييق الو ييول إلييى الهييدف الأساسييي، كمييا تعتبيير تهد ييدًا لتحقيقييه؛ ح ييث ي
الأولوييات، وبالتييالي تصييبح هنالييك إماان يية لأن يحييل الهييدف الثييانوس محييل الهييدف الأساسييي ويصييبح 
هيدفأ رئيسيًا، ومين المتوقيع هنيا إعيادة ترتييب الأولو يات، فيصيبح تنظييم اليذات وضيبطها للو يول إليى 
 ).9002 ,kcartS & ,eseirF ,nnamfoHالهدف الرئيس وتحقيقه ليس بالأمر السهل (
وتعيد  مقاومية الفير أو الماافليات المختلفية مين أجيل تحقييق أهيداف بعييدة الميدى ذات القيمية 
 ,ellivremoS ,yesaCالعال ية مين الأميور المهمية فيي ح ياة الفيرد والمجتميع مين الناح ية التنمو ية (
 ).1102  ,eadohS & ,hlehcsiM ,dnerksA ,anilknarF ,salohciN ,kudyA ,biltoG
والماافيي ت التييي تييأتي ميين النجيياي العلمييي بع ييدة المييدى نوعييا مييا، ويعييد  ذلييك محبطييًا  ولعييل الأهييداف
للمتعلمييين، إذ إنييه ميين الصييعب عليييهم فييي جم ييع الأعمييار بييذل الجهييد والوقييت الييذس يتطلبييه التعليييم 
الجييد؛ ليذلك فييةن قيدرة المتعلمييين عليى تأج ييل الإشيباع فييي المجيال الأكيياديمي تعيد عنصييرًا رئيسيًا فييي 
 ,ybriKق الكفيياءة للو ييول إلييى الأهييداف والاسييتمرار فييي الجهييد و ييوًلا للنجيياي الأكيياديمي (تحق يي
 ).2002 ,nabetseitnaS & ,notsniW
ومين خييلال التوجهييات الهدف يية  ييتم تفسييير السيلو  المعرفييي والوجييداني للمتعلمييين فييي المهمييات 
لاسييتراتيجيات المناسييبة التييي الأكاديم يية، وتحفيييزهم نحوهييا، وذلييك ميين خييلال زيييادة الجهييد وتطييوير ا
 .)0991 ,mahtaL & ,kcoL(الهدف تحافظ على الاستمرار في السلو  الموجه نحو تحقيق 
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 تأجيل الإشباع الأكاديمي: 
 & yttunebmeB( الإشييييباع الأكيييياديمي بحسييييب بيمبنييييوتي وكارابين ييييكتأج ييييل يعييييرف 
ات متاحييييييية ومحببيييييييية بأنيييييييه ا تأجييييييييل الطلبييييييية وتيييييييأخيرهم لفييييييير ونشييييييياط) 8991,kcinebaraK
  إليهم من أجل متابعة أهداف أكاديمية هامة وذات ةيمة، والتي غالبًا ما تكون بعيدة المدى.
) 6991,lehcsiMوتعييود حقيقيية تأج ييل الإشييباع إلييى التجييارت الطول يية التييي قييام بهييا ميشيييل(
درسية فيي ) على أطفال ما قبل المsecneirepxe wollamhsramُسم يت بتجارت خبرة المارشميلو(
سن الأربع سنوات حتيى تخرجيوا مين الثانو ية العامية، وقيد كانيت تجاربيه تقيوم عليى أن توضيع الحليوى 
أمام الأطفال ثيم يخير  المجيرت مين الغرفية، وُيخطير الأطفيال بيين أن يقرعيوا الجيرس مباشيرة ويحصيلوا 
ثليث سياعة حتيى على قطعة حلوى على نحو عاجل، وبين أن ينتظروا لفترة تصيل إليى ربيع سياعة أو 
). 9002 ,rerheLيعيود إلييهم المجيرت ويحصيل مين ينتظير مين الأطفيال عليى قطعتيين مين الحليوى(
ميين تجاربييه تمي ييز الأطفييال الييذين يسييتطيعون تأج ييل انييدفاعهم ويقيياومون الييدافع  أهدافييهحييدى أكييان و 
 .))0002 ,ifafaK & rasaA-lA للحصول على الحلوى ويؤجلون إشباع رغبتهم
تأج يييييل الإشييييباع مييييين ثييييلام وجهييييات نظييييير: الأولييييى هيييييي أن تأجيييييل الإشيييييباع  وُينظيييير إلييييى
الأكييييياديمي قيييييدرة إيجاب ييييية وعلامييييية عليييييى الكفييييياءة الذات ييييية بيييييين المتعلميييييين يماييييين تطويرهيييييا عليييييى 
 & ,auhC ,oicadaC ,tibuyaCالييذاتي (مييدار الوقييت باسييتخدام اسييتراتيجيات التنظييييم 
مييييييييرتبي بالشخصييييييييية ويسيييييييياعد علييييييييى ضييييييييبي ). والثان يييييييية أن تأج ييييييييل الإشييييييييباع 6102,nadreV
)، أمييييا وجهيييية النظيييير الثالثيييية فةنييييه lehcsiM,adohs & 5991بالسيييييطرة (الييييذات والشييييعور 
يمايييين النظيييير إلييييى تأجيييييل الإشييييباع علييييى أنييييه اسييييتراتيجية لتحقيييييق أهييييداف طويليييية المييييدى يماييييين 
 الانتميييييييياء)الحاجيييييييية إلييييييييى الانجيييييييياز، والحاجيييييييية إلييييييييى دافع يييييييية (تفعيلهييييييييا ميييييييين خييييييييلال محييييييييددات 
 .      )8991 ,kcinebaraK & yttunebmeB(
وُينظييييير إليييييى تأجييييييل الإشيييييباع ضيييييمن السيييييياقات الأكاديم ييييية مييييين وجهييييية نظييييير أنيييييه يماييييين 
مثييييال: أداء ممتيييياز فييييي والجهييييد (ز ييييادة فيييير تحق ييييق الأهييييداف الأكاديم يييية التييييي تتطلييييب الوقييييت 
خليييييي عيييييين الامتحيييييان)، والييييييذس يعنيييييي الحصييييييول عليييييى درجيييييية ممتيييييازة فييييييي الامتحيييييان، مقابييييييل الت
-LA & hattaF-lE-dbAالأ ييييدقاء) (مثييييال: الخيييرو  للعييييب مييييع للطالييييب (نشييياط محبييييب 
 ). 2102 ,inahbaN
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ولشيييييري ماأ ييييية تأج يييييل الإشيييييباع، قيييييام ميتكيييييالف وميشييييييل ببنييييياء نظيييييام يصيييييوران ف يييييه قيييييدرة 
العقييييل علييييى ممارسيييية قييييوة الإرادة بنظييييامين متعارضييييين همييييا: النظييييام االسيييياخنا والنظييييام االبيييياردا، 
تمثييييل النظيييييام االسيييياخنا فييييي الجيييييزء الحييييوفي ميييين اليييييدما ، ويتضييييمن الييييدوافع والعواطيييييف، حيييييث ي
وهييييو مسييييؤول عيييين تحر ييييك سييييلوكات الإنسييييان المختلفيييية، مثييييل الجييييوع، والجيييينس، والسيييييطرة، بينمييييا 
يتركيييييز النظيييييام االبييييياردا فيييييي قشيييييرة الفيييييف الجبهيييييي، وهيييييو مسيييييؤول عييييين ردود الفعيييييل مييييين خيييييلال 
فيييية حييييول الأهييييداف الخا يييية علييييى المييييدى الطو ييييل، وبالتييييالي فييييةن تفع ييييل الإدرا  والتفكييييير والمعر 
كيييييلا النظيييييامين ضييييييروريان و  ،نظيييييام اسييييياخن وبيييييياردا يسيييييمح لنيييييا بييييييالتفكير فيييييي أعمالنيييييا ونتائجهييييييا
ويعمييييلان بييييالتزامن، ولكيييين يختلييييف التفاعييييل بينهمييييا تبعييييا للحاليييية، أمييييا السييييلو  فهييييو نتيجيييية نظييييام 
 ).9991, lehcsiM & eflacteM( الآخرواحد يمارس نفوذًا أكثر من 
) فيييييييةن تأج يييييييل الإشيييييييباع هيييييييو و يفييييييية لتوقعيييييييات الفيييييييرد ,lehcsiM8001لميشييييييييل (ووفقيييييييا 
للحصيييييول علييييييى الماافيييييي ت، ومسيييييتوى الكفيييييياءة الذات يييييية، والقيميييييية الذاتيييييية، والمعتقييييييد الييييييذس يتبنيييييياه 
وميييين أجييييل التأج ييييل، يجييييب   ،الفييييرد. وأن الأفييييراد سيييييختارون ماافييييأة يمايييين اعتبارهييييا ةي ميييية للغا يييية
أن يشييييعر الأفييييراد بالكفيييياءة الذاتييييية فيمييييا يتعلييييق بقييييدرتهم وكفيييياءتهم فييييي تحقيييييق النتييييائج اللاحقيييية. 
وبوجييييود الكفيييياءة الذات يييية، فييييةن الأفييييراد سييييوف ينهماييييون فييييي سييييلو  موجييييه نحييييو الهييييدف، وبالتييييالي 
وبالتييييالي فييييةن مسييييتوى عال ييييًا ميييين الكفيييياءة الذات يييية هييييو شييييرط لتأجيييييل  ،سييييريعليييين يرضييييوا بشييييال 
ي المسيييييتقبل. وبعبيييييارة أخيييييرى، فيييييةن القيييييدرة عليييييى تأج يييييل الإشيييييباع الأكييييياديمي تتوسيييييي الإشيييييباع فييييي
 الكفاءة الذاتية والهدف البعيد المدى والسلو .
  ):snoitatneirO laoG(الهدفية التوجهات 
تعيييييرف التوجهيييييات الهدف ييييية بأنهيييييا المعتقيييييدات والوجيييييدانيات والتفسييييييرات التيييييي تبيييييين القصيييييد 
 . )2991 ,semA(بةقدام ركة بالأنشطة والاستجابة لها من السلو ، وتتمثل بالمشا
وتفسييييير التوجهيييييات الهدف ييييية تعليييييم الطلبييييية انطلاقيييييًا مييييين دوافعهيييييم المختلفييييية، ح يييييث تيييييزودهم 
)، وتفسيييييييييييير السييييييييييييلو  hcirtniP&,knuhcS0102(المهمييييييييييييات بالأسييييييييييييبات للانييييييييييييدما  بييييييييييييأداء 
ميييين خييييلال ز ييييادة الجهييييد  المعرفييييي والوجييييداني للطلبيييية فييييي المهمييييات الأكاديم يييية، وتحفييييزهم نحوهييييا
وتطييييييوير الاسييييييتراتيجيات المناسييييييبة التييييييي تحييييييافظ علييييييى الاسييييييتمرار فييييييي السييييييلو  الموجييييييه نحييييييو 
 .)0991 ,mahtaL & ,kcoL(الهدف تحقيق 
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) 1102,retsleP&regniwhcS(أنمييييييياط ويصيييييين ف إليييييييوت أنميييييياط الأهيييييييداف إلييييييى ثلاثيييييية 
 وهي:
لذات ييية وتحسيييين المهيييارات المتبعييية وفيهيييا يركيييز الفيييرد عليييى تطيييوير كفاءتيييه اأهدددداف الإتقدددا :  .1
 في التعلم، ويستخدم استراتيجيات التنظيم الذاتي بشال مرتفع.
وفيهييييا ينصييييب تفك يييير الفييييرد علييييى إ هييييار قدراتييييه وكفاءتييييه مقارنيييية مييييع إقدددددا :  –أهددددداف أدا  .2
 الآخرين، محاوًلا إ هار التقدم عليهم، وهو ذو كفاءة مدركة مرتفعة.
تجنيييب الفييييرد إ هييييار عييييدم الكفييياءة أمييييام الآخييييرين، وغالبييييًا مييييا وفيهييييا يإحجددددا :  –أهددددداف أدا  .5
 ياون ذو كفاءة مدركة منخفضة، ويتوقع منه التسويف.
تعمييييل أهييييداف الإتقييييان علييييى تنم يييية مجموعيييية ميييين العمليييييات والنتييييائج الإيجاب يييية فييييي الييييتعلم 
ة مختلفييييييكحييييييب الاسييييييتطلاع، والمعالجيييييية العميقيييييية للمعلومييييييات، والمثييييييابرة وامييييييتلا  أنميييييياط عييييييزو 
). أميييييييييا أهييييييييييداف الأداء فةنهيييييييييا توجييييييييييه الميييييييييتعلم لتحسييييييييييين ,elbaG&rogerGcM,toillE9991(
 ييييورته أمييييام الآخييييرين، واختيييييار المهمييييات السييييهلة أو الصييييعبة التييييي تضييييمن لييييه النجيييياي، وهييييو 
فاشييييًلا بييييذلك يتجنييييب المهمييييات الصييييعبة، ويقييييوم بتبر يييير سييييلوكاته ونتائجهييييا حتييييى لا يعتبيييير نفسييييه 
 ).9002 ,divaD(
-الأداءهييداف (الأأهييداف الإقيدام وأهيداف التجنييب)، فقيد ارتبطيت (الأداء ييز بيين أهيداف وللتمي
) ارتباطيًا قو يًا بيالقلق، وتيدني الفاعل ية الذات ية، وتجنيب طليب المسياعدة، واسيتخدام اسيتراتيجية تجنبوال
رة، والانفعيال قدام) بالمثابوالإ – الأداء(أهداف الدراسة السطحية، والدرجات المنخفضة، بينما ارتبطت 
) قيد ارتبطيت بنيواتج 6002 ,luohgZ-lA(الزغيول إلا أنهيا وبحسيب  ،الإيجيابي، واليدرجات المرتفعية
 سترجاع المتدني للمعرفة.   إستراتيجية الدراسة السطحية، والاسلبية كالسلو  التخريبي واستخدام 
والفشييييييل،  ويعتقيييييد ذوو أهييييييداف الإتقييييييان ميييييين الطلبيييييية بأهميييييية الجهييييييد المبييييييذول فييييييي النجيييييياي
)، وتق ييييم أدائهيييم 8891 ,tteggeL & kcewD(الإنجييياز والتنظيييم اليييذاتي، والتصيييميم عليييى 
الخيييا فيييي  يييل ميييا يحققونيييه مييين تقيييدم، والرضيييا عييين الأداء وبيييذل الجهيييد حتيييى و ن كيييان هناليييك 
 ). 3891 ,toillE & kcewD(للفشل إماانية 
رات التيييييي يمتلكونهيييييا، وتق ييييييم بينميييييا يمتييييياز الطلبييييية ذوو أهيييييداف الأداء بمخييييياوفهم حيييييول القيييييد
)، 8891,tteggeL&kcewD(الفشييييييل الآخيييييرين لأدائهيييييم، ويعتبيييييرون القيييييدرة هيييييي سيييييبب النجييييياي أو 
ويختييييييارون المهمييييييات السييييييهلة التييييييي تعظييييييم لييييييديهم فيييييير النجيييييياي، ويتجنبييييييون المهمييييييات التييييييي 
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ى تظهيييييرهم بمظهييييير عيييييدم الكفييييياءة، ويقيميييييون أنفسيييييهم بالمقارنييييية بغييييييرهم، كميييييا أنهيييييم يميليييييون إليييييي
 &kcewD(المهمييييات الدافع يييية الخارج يييية، ويبييييدون راضييييين عيييين أنفسييييهم إذا تييييم النجيييياي فييييي 
 ). 8991 ,namrednU &yelgdiM ,nadrU ;3891 ,toillE
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا: 
تشير اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذات يًا إليى إجيراءات وعمل يات يمتلكهيا المتعلميون، وتهيدف إليى 
معلوميييات والمهيييارات، والتيييي  يييرتبي اسيييتخدامها ارتباطيييًا إيجاب يييًا بالإنجييياز، والحيييافز، وتيييأخير اقتنييياء ال
 ).1102 ,nnamreuaL &,onuraM ,kcinebaraK ,gnahZ( الأكاديميالإشباع في المجال 
واليذس اعتبير )، hcirtniP(ومن أكثر التصنيفات اسيتخدامًا وأوسيعها انتشيارا هيو تصينيف بنتير 
تيجيات الييتعلم الميينظم ذات ييًا اسييتراتيجيات خا يية تمايين المييتعلم ميين اسييتخدام عمل ييات اسييتخدام اسييترا
ذاتية ينظم من خلالها تعلمه، وبيلة تعلمه، وتشمل استخدامه لاستراتيجيات معرفية، واسيتراتيجيات ميا 
منظميية وراء معرفيية، واسيتراتيجيات إدارة مصيادر اليتعلم؛ لتحق ييق أهدافيه التعلميية، ويتخللهيا إجيراءات 
 .وموجهة ذات خطوات متسلسلة يتضمنها التداخل
 المينظم اليتعلم اسيتراتيجيات )0991 ,toorGeD & hcirtniP( وديجيروتوقيد  ينف بنتير  
 يلي: ذاتًيا كما
 أولا: الاستراتيجيات المعرفية:
وهي مجموعة من الطرق والأسياليب المعرف ية المسيتخدمة فيي فهيم المعلوميات الجد يدة وتيذكرها 
 .) ,reoBsnotsoK & ,artsgreB2102 ,(السابقة ا بالمعلومات وربطه
 وتشمل الاستراتيجيات المعرفية: 
وتتمثيل فيي قيدرة الطاليب عليى حفيظ الميادة ): ygetarts lasraeheR( التسدمي اسدتراتيجية  .1
عييين طريييق تكيييرار تسيييميعها بصيييورة جهرييية أو  يييامتة، وهيييي تيييؤثر عليييى الانتبييياه والعمل يييات 
 المعرفة.المتصلة بتحصيل 
وتتمثيييل فيييي إعطيياء أفكيييار ومسيييميات ): noitarobalE ygetarts(التوسدددعة  اسدددتراتيجية .2
مختلفيية ومتعييددة، والبحييث فييي البن يية المعرف يية لاسييتخلا معنييى أو فكييرة واسييتخدام العصييف 
الذهني في إيجاد البدائل، وهي تسياعد عليى تخيزين المعلوميات فيي اليذاكرة طويلية الميدى واليربي 
 مات. بين المعلو 
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وتتمثييل فييي السييلوكات التييي تتضييمن ): ygetarts noitazinagrO(التنظدديم  اسددتراتيجية .3
 اختيار أفكار أساسية في النف، وتلخيصه، واختيار الطريقة لتنظيم الأفكار.
وتتمثيل فيي الدرجية التيي يقيرر  ):ygetarts gniknihT lacitirC)اسدتراتيجة التفكيدر الناقدد .4
رفيية السييابقة علييى المواقييف الجد ييدة، وتسيياعد فييي حييل المشييالات، فيهييا المتعلمييون تطب ييق المع
 والتو ل إلى قرارات ناقدة وتقييمها.
 معرفية: ورا  ما الاستراتيجيات :ثانيا 
يشييير مصييطلح مييا وراء المعرفيية إلييى الاختيييار الإرادس والييوعي بالعمليييات المعرفييية والسيييطرة 
 ). 3991 ,relliM & ,relliM ,llevalF(ت المشالاعلى آليات التنظيم التي يستخدمها في حل 
 وتشمل الاستراتيجيات ما وراء معرفية: 
وتعني قدرة المتعلم على وضع أهداف عامة، وأهداف خا ة، وفق جيدول  التخطيط:استراتيجية  .1
 زمني محدد مخطي له، وةيامه بأنشطة تحقق تلك الأهداف.
بة النشاطات التي يقوم بهيا لتحق يق الأهيداف، وتعني قدرة المتعلم على مراة المراقبة:استراتيجية  .2
وتسجيلها، وتسجيل النتيائج التيي تو يل إليهيا، وتتمثيل بترك يز الانتبياه فيي أوضياع اليتعلم، وتق ييم 
 الذات الذس يرمي إلى الفهم ومراةبة ذلك الفهم، ومراةبة الصعوبات التي تواجه الطالب.
 ييير القيييوة والضيييعف فيييي التفك ييير، وتقيييويم وتتمثيييل فيييي التعيييرف إليييى عنااسدددتراتيجية التقدددويم:  .3
 وكيف؟ خفقت؟الإنجازات، وتتضمن أسللة المتعلم لنفسه ذاتيًا مثل: هل حققت الهدف؟، بماذا أ
 ثالًثا: استراتيجيات إدارة مصادر التعلم: 
وهيييي اسيييتراتيجيات تييييدعم المتعلميييين فييييي إدارة العواميييل البيليييية والمييييوارد المتاحييية، والمصييييادر 
 ). ,retloW,hcirtniP &,kcinebaraK 3002( الفردداخلية التي تعتبر تحت تصرف الخارجية وال
 وتشمل استراتيجيات إدارة مصادر التعلم: 
وتتضيمن السييطرة عليى كيل مييا يحيدم حيول الميتعلم أثنياء الدراسيية إدارة بيئدة الدراسددة ووقتهددا:  .1
  تساعده على الدراسة. والسعي لاستقرار العوامل المحيطة، وتوفير جميع عوامل الراحة التي
وتتمثل بتوزيع الجهود المبذولة على المهمات بشال  حيح، إذ هيذه الاسيتراتيجية تنظيم الجهد:  .2
مزيجيًا مين التفاعيل بيين المعرفية واليدافع، بح يث يسيتطيع الميتعلم السييطرة عليى جهيده بالزييادة أو 
  ).eitohouR2002 ,( النقصان
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الأقيران الرفياق مصيدرًا هاميًا لليتعلم ح يث تحيدم الإفيادة مين  حيث يعتبيرتعلم الأقرا  أو الرفاق:  .3
 جهود الآخرين بشال متبادل.
 اليزملاء؛ أو المعلميين، أو أسيرته، أفيراد أحيد إليى الميتعلم لجيوء الخارجيدة:المسداعدة  طلدب .4
يتم تبيادل المفياأيم بح يث  الواجبيات؛ أداء أو التعليم ية، الميادة فهيم فيي المسياعدة عليى للحصيول
 ارف وتعديلها، و درا  المتعلم ممن يطلب المساعدة. والمع
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يتعييييييييرم المتعلمييييييييون وبشييييييييال مسييييييييتمر تحييييييييت ضييييييييغي الأقييييييييران والإعلانييييييييات التلفزيون يييييييية 
والموسييييييقى والألعييييييات الرياضييييييية إليييييى تعز ييييييز الإشييييييباع الفييييييورس لر بييييياتهم، والحصييييييول علييييييى مييييييا 
يييياة الديناميييية التيييي تتطليييب مييينهم الصيييبر، والمراةبييية، يرييييدون مييين الماافييي ت الفوريييية، فيييي  يييل الح
وبييييذل الجهييييد؛ لإيجيييياد الحلييييول المناسييييبة لبيليييية الييييتعلم و نجييييازهم الأكيييياديمي، والتييييي نييييادرًا مييييا تقييييدم 
، وهييييييذه المفارقيييييية عززهييييييا المجتمييييييع بتعزيييييييز الإشييييييباع ),nodnreH8002(فيهييييييا ماافيييييي ت فورييييييية
تأج ييييييييل الإشييييييييباع لتحق ييييييييق الكفيييييييياءة  الفييييييييورس، والتييييييييي تعنييييييييي أن الطلبيييييييية غ يييييييير قييييييييادرين علييييييييى
 ).htrowkcuD & ,namgileS5002 ,الأكاديمية(
وخييييلال عمييييل الباحييييث مرشييييدًا تربو ييييًا فييييي المييييدارس، لييييوحظ أن هنالييييك تخبطييييًا وعييييدم وعييييي 
نيييييًا بيييييالخرو  إليييييى حصييييية رياضييييية أو اليييييدى الطلبييييية عنيييييد قيييييرع جيييييرس انتهييييياء الحصييييية الدراسيييييية إذ
بهم خيييييار  الحقائييييييب، متلهفيييييين للخييييييرو ، غيييييير واعييييييين اسيييييتراحة، ويتركيييييون خلفهييييييم أقلامهيييييم وكتيييييي
لمتطلبييييات الحصيييية التييييي تليهييييا، أو الاسييييتعداد لاختبييييار تحصيييييلي ينتظييييرهم بعييييد ذلييييك، حتييييى و ن 
نييييبههم أحييييد المعلمييييين إلييييى ضييييرورة الاهتمييييام بةكمييييال الواجييييب أو الترك ييييز فييييي التعليمييييات المعطيييياة 
 إليهم.
ليييييى الو يييييائف والأعميييييال، بميييييا فيييييي وتعتبييييير هيييييذه السيييييلوكات سيييييمة شخصيييييية ذات تيييييأثير ع
ذليييييك الو يييييائف الاجتماعيييييية والعاطم ييييية والعقل ييييية والمعرفيييييية والسيييييلوكية، وهيييييذه السيييييمة غالبيييييًا ميييييا 
تكيييون فيييي حالييية  يييراع ميييع تأج يييل الإشيييباع، وبالتيييالي  يييراع ميييع اليييتعلم الأكييياديمي، وهيييذا يشيييال 
بع يييييييييييد العائقيييييييييييًا للطلبييييييييييية فيييييييييييي سيييييييييييعيهم إليييييييييييى تحق يييييييييييق أهيييييييييييدافهم التعليم ييييييييييية عليييييييييييى الميييييييييييدى 
 ).,yeliM&allenipS3002(
وسييييياون المجتمييييع مختلفييييًا وأقييييل تحضييييرًا إذا كييييان أفييييراده غ يييير قييييادرين علييييى تأج ييييل إشييييباع 
)، فقيييييدرة اليييييتحام بالجهيييييد واليييييدوافع السيييييلوكية 4791,lehcsiMالأميييييور المفروضييييية عليييييى ذواتهيييييم(
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يم الييييذاتي والر بيييات والعواطيييف هييييي السيييمة الأساسييييية لليييذات، وهييييذه العمليييية هييييي جيييزء ميييين التنظييي
 ).1002 ,retsiemuaB & yksvalstarB ,eciT(الإشباع يطلق عليها تأجيل 
أن يشيييييعر المتعلميييييون بالكفييييياءة الذات ييييية فيميييييا يتعليييييق بقيييييدرتهم عليييييى تحقييييييق النتيييييائج يجيييييب 
اللاحقييية. وبوجييييود الكفييياءة الذات يييية، فيييةن الطلبيييية سيييوف ينهماييييون فيييي سييييلو  موجيييه نحييييو الهييييدف، 
يع فييييي تحق ييييق تلييييك الفيييير وسيييييؤجلون إشييييباعها، وبالتييييالي فييييةن وبالتييييالي ليييين يرضييييوا بشييييال سيييير 
المسيييييييييييتقبل مسيييييييييييتوى عال يييييييييييًا مييييييييييين الكفييييييييييياءة الذات ييييييييييية هيييييييييييو شيييييييييييرط لتأج يييييييييييل الإشيييييييييييباع فيييييييييييي 
   .(,lehcsiM)6691
وبما أن القدرة على تأجيل الإشباع الأكاديمي تتوسيي العلاقية بيين ضيبي اليذات والكفياءة الذات ية 
ُيصيار إليى تحسيين ، فةنه ),lehcsiM8001(أخرى و  من جهة من جهة، والهدف بعيد المدى والسل
ضبي الذات وزيادة الوعي لدى الطلبة؛ من أجل تحسين القدرة على تأج يل الإشيباع، وبالتيالي سييحقق 
 من خلالها الطلبة الأهداف بعيدة المدى.
 فييييي ضييييوء مييييا يشييييير إليييييه الأدت التربيييييوس فييييي مجييييال الييييتعلم الميييينظم ذاتيييييًا واسيييييتراتيجياتهو 
التييييي  ييييرتبي اسييييتخدامها ارتباطييييًا إيجاب ييييًا بالفعال يييية الذات يييية، والييييدافع، وتييييأخير الإشييييباع فييييي المجييييال 
وتز ييييييييييد ميييييييييين كفيييييييييياءة ). 1102,nnamreuaL&,onuraM,kcinebaraK,gnahZ(الأكيييييييييياديمي 
تحييييييياول فيييييييةن هيييييييذه الدراسييييييية  ،)0002,hcirtniP( النتيييييييائجالفيييييييرد الذات ييييييية وقدرتيييييييه فيييييييي تحق يييييييق 
 الآتية: الإجابة عن الأسللة
ما أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذات يًا فيي تأج يل الإشيباع فيي المجيال  .1
 الأكاديمي؟ 
مييييييا أثيييييير برنييييييامج تييييييدريبي قييييييائم علييييييى اسييييييتراتيجيات الييييييتعلم الميييييينظم ذات ييييييًا فييييييي التوجهييييييات  .2
 الهدفية؟
 أهمية الدراسة: 
 جانبين: منتأتي أهمية الدراسة 
 : الأهمية النظرية
وتتمثيل بميا ستضييفه الدراسية إليى الماتبية العربيية مين معرفية حيول اسيتراتيجيات اليتعلم الميينظم 
ذاتيًا، وتأجيل الإشباع في المجال الأكاديمي، والتوجهات الهدف ية، لميا لهيا مين مين آثيار إيجاب ية عليى 
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ليب الضييبي ضييبي الييذات، وزييادة كفيياءة الطلبيية، والنهييوم بمسييتوى إدراكهييم، ووعيييهم لممارسيية أسييا
 المعرفي والسلوكي، والانهما  بالمهمات والمواقف التعليمية لتحسين النتاجات وتحقيق الأهداف. 
 الأهمية التطبيقية: 
وتتمثل في الكشيف عين أثير التيدريب عليى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذات يًا فيي كيل مين تأج يل 
د برنيامج قيائم عليى اسيتراتيجيات اليتعلم الإشيباع الأكياديمي والتوجهيات الهدف ية، وذليك مين خيلال إعيدا
 &yttunebmeB(المنظم ذاتيًا، ومقياس تأجيل الإشباع في المجيال الأكياديمي لبيمبنيوتي وكارابين يك
 ubA، ومقيييياس التوجهيييات الهدف يييية لأبيييو غييييزال والحميييورس والعجلييييوني(),kcinebaraK8991
ول المسيتفيدين منهيا فيي )، ووضيعها فيي متنياlazahGlA ,-lA & ,iruomaH-3102 ,inuoljA
المسييتقبل، كميييا يمايين للمعن يييين بالعمل ييية التربوييية الاسيييتفادة ميين نتائجهيييا بةعيييادة النظيير فيييي العمل ييية 
وتبنيييي  ،التربو ييية وطيييرق تدريسيييها تضيييمينها كيييل ميييا يسييياعد الطلبييية عليييى تأج يييل الإشيييباع الأكييياديمي
 ظم ذاتيًا.توجهات هدفيية تك يمية من خلال تو يف استراتيجيات التعلم المن
 أهداف الدراسة: 
تهيدف الدراسيية الحال يية الكشييف عين أثيير برنييامج تييدريبي عليى اسييتراتيجيات الييتعلم الميينظم ذات ييًا 
علييى تأج ييل الإشييباع فييي المجييال الأكيياديمي والتوجهييات الهدف يية، كمييا تهييدف إلييى تماييين الطلبيية ميين 
لتيي سيتؤثر إيجابيًا عليى الطلبية، وانتقيال أثير امتلا  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا وتنميتها لديهم، وا
 التعلم لديهم.
 مصطلحات الدراسة:
إجييراءات وعمل ييات يمتلكهييا المتعلمييون تهييدف إلييى اقتنيياء  اسددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددًا:
المعلومات والمهارات، والتي يرتبي استخدامها ارتباطًا إيجابيًا بالإنجاز، والحيافز، وتيأخير الإشيباع فيي 
 )1102 ,nnamreuaL &,onuraM ,kcinebaraK ,gnahZ( الأكاديميلمجال ا
هيو تأج يل الطلبية لفير ونشياطات متاحية ومحببية إلييهم مين أجيل  تأجيل الإشباع الأكداديمي:
 & yttunebmeB( الميدىمتابعية أهيداف أكاديم ية هامية وذات ةيمية، والتيي غالبيًا ميا تكيون بع يدة 
جة التي يحصل عليها الطالب عليى مق ياس تأج يل الإشيباع فيي ويقاس بالدر ). 8991,kcinebaraK
 المجال الأكاديمي. 
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مين المعتقيدات والوجيدانيات والر بيات والتفسييرات التيي تبيين القصيد  نظيام الهدفيدة:التوجهدات 
. وتقياس بالدرجية )2991 ,semA( بةقيداممين السيلو ، وتتمثيل بالمشياركة بالأنشيطة والاسيتجابة لهيا 
 ها الطالب على مقياس التوجهات الهدفية.التي يحصل علي
 حدود الدراسة ومحدداتها: 
مدينية  اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف الثامن فيحدود بشرية ومكانية وزمانية: 
 .6132 -.132إربد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 
 محددات الدراسة: 
لى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذات يًا فيي تأج يل اقتصرت الدراسة على أثر برنامج تدريبي قائم ع
الإشييباع الأكيياديمي والتوجهييات الهدف يية، كمييا اقتصييرت علييى بنيياء برنييامج تييدريبي علييى اسييتراتيجيات 
الييتعلم الميينظم ذات ييًا و عييداد أنشييطة خا يية بييه، وتعرييب واسييتخدام مق يياس تأج ييل الإشييباع المعرفييي 
)، واستخدام مق ياس التوجهيات الهدف ية 8991,kcinebaraK&yttunebmeB(وكارابينيك لبيمبنوتي 
 .),.la te lazahG ubA3102( وآخرون الثلاثي لأبو غزال 
 الدراسات السابقة: 
) 5102,hedazdammahoM & hedazinahG(زاده هيدفت دراسيية غيياني زاده  محمييد 
مدينية كيرزاس فيي الكشف عن العلاقة بين التعلم الذاتي وتوجهات الأهداف ليدى الطلبية الجيامعين فيي 
) طالبيييًا جامع يييًا طب يييق علييييهم اسيييتبيان سيييمة التنظييييم اليييذاتي 1.تكونيييت عينييية الدراسييية مييين(و  ،إ يييران
وقد كشفت النتيائج عين وجيود علاقية كب يرة بيين التنظييم اليذاتي وتوجهيات  ،واستبيان توجهات الأهداف
 الأداء.  الإتقان، كما كشفت عن وجود علاقة كبيرة بين التنظيم الذاتي وتوجهات 
) دراسية هيدفت 2102 ,ravalD &ravidaK,hedazbarAوأجرى أرات زاده وكاديفار ودلفار(
التعرف إلى أثر تدريس استراتيجية في اليتعلم المينظم ذات يًا عليى تأج يل الإشيباع الأكياديمي ليدى طلبية 
المرحليية  ) طالبييًا ميين طلبيية33المرحليية الثانوييية فييي مدينيية كييرا  فييي إيييران، لييدى عينيية ماونيية ميين(
الثانويية، تييم تييوزيعهم إليى مجمييوعتين تجريب يية وضيابطة، وقييد كشييفت النتيائج وجييود فييروق ذات دلاليية 
إحصييائية فييي تأج ييل الإشييباع الأكيياديمي لصييالح المجموعيية التجريب يية، وهييذا  ييدل علييى أن اسييتخدام 
 .استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا يزيد من القدرة على تأجيل الإشباع الأكاديمي
) العلاقية بيين مهيارات التفك ير 8002 ,ecnarF & ,ekennA(وفيرانس وتناوليت دراسية أنكيي 
وقيييد تكونييت عينيية الدراسييية  ،مييا وراء معرفييي وتوجهييات هيييدف الإنجيياز لييدى طلبييية جامعيية أمسييتردام
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وقييد أ هييرت نتييائج الدراسيية وجييود  ،) طالبييًا وطالبيية طبييق عليييهم مق يياس التوجهييات الهدف يية230ميين(
 ، وأداء إقدام).إقدام-إتقان(الأهداف ن مهارات التفكير الما وراء معرفي وبين توجهات ارتباط بي
) التعرف إلى العلاقة بين 8002 ,namueN & ,ohnituoC(ونيومان وهدفت دراسة كوتنهو 
) طالبيًا وطالبيية مين طلبيية 028مهيارات التفكيير مييا وراء معرفيي وتوجهيات الأهييداف، عليى عينيية مين(
وقيد خرجيت النتيائج بيأن التوجهيات الهدفيية جميعهيا ارتبطيت ارتباطيًا موجبيًا  ،الأمرياييةجامعية الينيوس 
 مع مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطلبة.
دراسة كان من بين أهدافها الكشف عن العلاقة بين  )7002,yttunebmeB( بيمبنوتيوأجرى 
) طالبيًا 485تكونيت عينية الدراسية مين(و  ،ات يا ًتأجيل الإشيباع الأكياديمي واسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذ
إنييام) مسييجلين فييي مسيياق مقدميية فييي علييم اليينفس فييي جامعيية  312ذكييور، و 481( جامع ييا ًوطالبيية 
الوسي الغربي من الولايات المتحدة، كشفت نتائج الدراسة عن علاقة موجبة دالة إحصائيا بيين تأج يل 
ع والتنظييم والتوسيعة والتفك ير الناقيد واسيتراتيجات ميا الإشباع الأكياديمي وكيل مين اسيتراتيجيات التسيمي
 وراء المعرفة وطلب المساعدة و دارة الوقت.
بدراسية كيان مين بيين أهيدافها التعيرف إليى العلاقية  )1002,yttunebmeB( بيمبنيوتيكميا قيام 
 28( جامع يا ً) طالبيًا وطالبية 231بين تأجيل الإشيباع الأكياديمي والتوجهيات الهدف ية، عليى عينية مين(
أ هيرت النتيائج وجيود ارتبياط موجيب و  ،) مشاركين في دورات الرياضيات الجامع يةطالبا ً 34وطالبة، 
 كبير بين التوجه هدف الإتقان وتأجيل الإشباع الأكاديمي.
 التعقيب على الدراسات السابقة: 
ات يًا فيي تأج يل تناولت الدراسة الحالية أثر برنامج تدريبي قائم على اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذ
الإشييباع الأكييياديمي والتوجهيييات الهدف ييية، وهيييذا ميييا يميزهييا عييين الدراسيييات السيييابقة، إذ هيييدفت معظيييم 
الدراسييات السييابقة إلييى كشييف العلاقيية الإرتباط يية بييين المتغ ييرات، باسييتثناء دراسيية أرات زاده وكاديفييار 
سييتراتيجية اتييدريس أثيير ف تعيير  ) التييي هييدفت إلييى 2102,ravalD&ravidaK,hedazbarAودلفييار(
وعل ييه فييةن الدراسيية الحال يية تتم ييز بأ ييالة  ،فييي الييتعلم الميينظم ذات ييًا علييى تأج ييل الإشييباع الأكيياديمي
موضوعها وأهميته إذا ما أضفنا إلى ذلك أن موضوعها لم يتم تناوله في البيلة العرب ية والأردن ية، وليم 
ى درجيية مين الأهميية فييي العمليية التعليم يية ييتم تنياول الأثيير عليى متغيراتهييا، وبيأن هيذه المتغ ييرات علي
 والتربوية وتطويرها، وهذا ما برر إجراء هذه الدراسة وأهميتها.
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  :منهجية الدراسة
اسييتخدمت الدراسييية المييينهج شيييبه التجريبييي؛ إذ حاوليييت الكشيييف عييين أثيير برنيييامج تيييدريبي قيييائم 
الأكياديمي والتوجهيات الهدف ية ليدى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذات يًا عليى تأج يل الإشيباع فيي المجيال 
 طلبة الصف الثامن.
 عينة الدراسة:
) طالبيًا مين طلبية الصيف الثيامن الأساسيي، مين مدرسية عمير بين 68تكونت عينة الدراسية مين(
الخطيات الأساسيية للبنيين، إحيدى ميدارس ليواء الكيورة فيي مدينية إربيد تيم اختييارهم بالطريقية المتيسيرة، 
) شييعب ميين الصييف الثييامن فييي المدرسيية 4تجريب يية وضييابطة) ميين أ ييل((شييعبتين وقييد تييم اخت ييار 
) طالبًا، فيميا بليغ عيدد أفيراد المجموعية 35بالطريقة العشوائية، وقد بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية(
  ) طالبًا.55الضابطة(
 أدوات الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الآتي: 
 أوًلا: البرنامج التدريبي: 
) جلسية تدريبيية، قيائم عليى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم 32تيم إعيداد برنيامج تيدريبي مايون مين(
، واليذس اعتبير اسيتخدام )0991 ,toorGeD & hcirtniP(وديجيروت بنتير  ذات يًا حسيب تصينيف 
استراتيجيات اليتعلم المينظم ذات يًا اسيتراتيجيات خا ية تماين الميتعلم مين اسيتخدام عمل يات ذات ية  ينظم 
اسيييتراتيجيات معرف ييية، واسيييتراتيجيات ميييا وراء معرف ييية، (وتشيييمل ن خلالهيييا تعلميييه، وبيلييية تعلميييه، مييي
واسيييتراتيجيات إدارة الميييوارد)، ويتخللهيييا إجيييراءات منظمييية وموجهييية ذات خطيييوات متسلسيييلة يتضيييمنها 
 التداخل.
أجيل ) محامين من المختصين بعلم النفس التربيوس مين 3وقد تم عرم البرنامج التدريبي على(
إبداء ملاحظاتهم من حيث مناسبة الجلسات، ومحتواها، والأنشطة المسياندة، و جيراء أس تعيديل يرونيه 
 مناسبًا سواء كان بالحذف أو الإضافة.
 ثانيًا: مقياس التوجهات الهدفية:
 lazahG ubA( وآخيرون استخدم في الدراسة مقياس التوجهات الهدفية الذس طيوره أبيو غيزال 
) عبارة موزعة على ثلاثة أبعياد فرع ية وهيي: 12والذس تكون بصورته النهائية من(، )3102 ,.la te
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) عبييييارات)، 0)، وتكييييون ميييين(إقييييدام-أداء (أهييييداف ) عبييييارات)، و .ميييين( ت، وتكونييييالإتقييييان(أهييييداف 
 ) عبارات).3و(أهداف أداء ي تجنب، وتكون من(
 صدق المقياس:  
بعيرم  )3102 ,.la te lazahG ubA( وآخيرون للتحقق من الصدق الظاهرس قام أبو غيزال 
) عبييارة علييى خمسيية محامييين مختصييين فييي علييم اليينفس 32المق يياس بصييورته الأول يية الماونيية ميين(
التربوس في جامعة اليرمو  لتحديد مدى سلامة الفقرات، ومدى انتمائها للبعيد اليذس تنتميي إل يه، وبعيد 
وقييد تحقييق أبييو غييزال وآخييرون ميين  ،) فقييرة12) فقييرات ليصييبح المق يياس ماونييًا ميين(4ذلييك تييم حييذف(
الصيدق العياملي باسيتخدام التحلييل العياملي تبعيًا لطريقية الماونيات الأساسيية، وأجيرس التيدوير بطريقية 
التدوير المائل، وقيد اخت يرت العبيارات فيي ضيوء محا  يين أساسييين هميا: أن يايون تشيبع العاميل اليذس 
)، وقيد انطبيق 4.3ى أس عاميل آخير أقيل مين()، وأن يايون تشيبع العبيارة علي4.3تنتميي ليه أكثير مين(
 ) عبارة.12هذان المحاان على(
) طالبييييًا مييييين 32وفييييي هيييييذه الدراسيييية تيييييم تطبيييييق المق ييييياس علييييى عينييييية اسييييتطلاعية قوامهيييييا(
خييييار  عينيييية الدراسيييية، وتييييم حسييييات معيييياملات الارتبيييياط بييييين درجيييية كييييل فقييييرة مييييع الدرجيييية الكل يييية 
للمجييييال الييييذس تنتمييييي إل ييييه الفقييييرة، وتراوحييييت الارتباطييييات بييييين فقييييرات الأداة ومجييييالات الدراسيييية مييييا 
 ).80.3-35.3بين (
 بات المقياس:ث
تيييييم  اسيييييتخدام طييييييريقتين للتحقيييييق مييييين ثبييييييات أداة الدراسييييية، الطريقييييية الأولييييييى هيييييي الاختبييييييار 
والطريقيييية الثانييييية هييييي حسييييات معامييييل كرونبييييا  ألفييييا لفقيييييرات )، tseteR-tseT(و عييييادة الاختبييييار
) طالبيييييًا بفيييييارق 32الاسيييييتبانة. حييييييث تيييييم فيييييي الأوليييييى تطب يييييق الأداة عليييييى العينييييية الاسيييييتطلاعية(
معاميييييل ثبيييييات الاسيييييتقرار) بيييييين (بيرسيييييون مدتيييييه أسيييييبوعان، وتيييييم حسيييييات معاميييييل الارتبييييياط زمنيييييي 
كميييييا تيييييم فيييييي الطريقييييية الثان ييييية حسيييييات معاميييييل ثبيييييات الاتسييييياق اليييييداخلي، وقيييييد تيييييراوي  ،التطبيقيييييين
)، فييييييي حييييييين تييييييراوي معامييييييل ثبييييييات الإعييييييادة 686.3 -2..3(بييييييين معامييييييل الثبييييييات للمجييييييالات 
 نتائج ثبات مقبولة لتحقيق أهداف الدراسة. )، وهي346.3 -10..3للمجالات بين(
 تصحيح المقياس: 
 تميييييييت) فقيييييييرة، موزعيييييية علييييييى ثلاثيييييية أبعيييييياد، 12تكييييييون المقييييييياس بصييييييورته النهائييييييية ميييييين(
يجيييييات عليهيييييا مييييين و ) تحيييييت إحيييييدى اليييييدرجات، Xالإجابييييية عليييييى فقيييييرات المق ييييياس بوضيييييع إشيييييارة(
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طة، ومنخفضيييية، ومنخفضيييية خييييلال مييييدر   لياييييرت الخماسييييي، بدرجيييية كب ييييرة جييييدًا، وكب ييييرة، ومتوسيييي
جييييييدًا. وقييييييد تييييييم الاعتميييييياد للحاييييييم علييييييى الأوسييييييي الحسييييييابية علييييييى التصيييييينيف التييييييالي: المتوسييييييي 
) درجييييييية 88.5 – 45.2(الحسييييييابي ) درجييييييية منخفضيييييية، والمتوسيييييييي 55.2أقيييييييل ميييييين (الحسييييييابي 
 ) درجة مرتفعة.3- .8.5(الحسابي متوسطة، والمتوسي 
 كاديمي: ثالثًا: مقياس تأجيل الإشباع في المجال الأ 
وكارابين يييييييييييك تيييييييييييم اسيييييييييييتخدام مق ييييييييييياس تأج يييييييييييل الإشيييييييييييباع فيييييييييييي الأكييييييييييياديمي لبيمبنيييييييييييوتي 
) مييييييييين المختصيييييييييين باللغييييييييية 2(ى )، تيييييييييم عرضيييييييييه علييييييييي8991,kcinebaraK&yttunebmeB(
 الإنجليزية بقصد تعريبه، و عادة ترجمته إلى اللغة العربية؛ للتأكد من  حة الترجمة.
 صدق المقياس:
) محاميييين مختصييييين فيييي علييييم 3س تييييم عيييرم المقيييياس علييييى(للتأكيييد مييين الصييييدق الظييياهر  
اليييينفس التربييييوس والأخيييييذ بملاحظيييياتهم وتعيييييديلاتهم ميييين ح يييييث مييييدى  يييييلاحية الصييييياغة اللغو ييييية، 
و جيييييييراء أس تعيييييييديلات يرونهيييييييا مناسيييييييبة، وقيييييييد اقتصيييييييرت ملاحظييييييياتهم عليييييييى بعييييييي التعيييييييديلات 
 اللغوية البسيطة. 
 ثبات المقياس:
قتين للتحقيييق مييين ثبييييات المقيييياس: الطريقييية الأوليييى هييييي فيييي هيييذه الدراسييية تيييم اسييييتخدام طيييري
)، والطريقييييية الثان ييييية هيييييي حسيييييات معاميييييل كرونبيييييا  tseteR-tseT(الاختبيييييار الاختبيييييار و عيييييادة 
حييييييييث تييييييييم فييييييييي الطريقييييييية الأولييييييييى تطب ييييييييق الاسيييييييتبانة علييييييييى العينيييييييية  ،ألفيييييييا لفقييييييييرات الاسييييييييتبانة
ت معامييييل الارتبيييياط بيرسييييون ) طالبييييًا بفييييارق زمنييييي مدتييييه أسييييبوعان وتييييم حسييييا32الاسييييتطلاعية (
(معامييييل ثبييييات الاسييييتقرار) بييييين التطبيقيييييين. كمييييا تييييم فييييي الطريقييييية الثانييييية حسييييات معامييييل ثبيييييات 
الاتسييييييياق اليييييييداخلي ميييييييين خيييييييلال معامييييييييل ألفيييييييا كرونبيييييييا ، وقييييييييد بليييييييغ معامييييييييل ثبيييييييات الاتسيييييييياق 
). ونتيييييائج الثبيييييات هيييييذه مقبولييييية 46.3) فيييييي حيييييين بليييييغ معاميييييل ثبيييييات الإعيييييادة (46.3اليييييداخلي(
 ). 1يق أهداف هذه الدراسة كما هو في الجدول(لتحق
): معاملات ثبات الاتساق الداخلي" كرونباخ ألفا " وثبات الإعادة لمقياس التوجهات الهدفية 1جدول(
 للعينة الاستطلاعية
 ثبات الإعادة ثبات الاتساق الداخلي الأبعاد
 10..3 02..3 أهداف الإتقان
 346.3 686.3 إقدام- أداء أهداف
 226.3 356.3 تجنب-أداء هدافأ 
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 تصحيح المقياس: 
) مواقييييييف افتراضييييييية، 31يتييييييألف مق يييييياس تأج ييييييل الإشييييييباع فييييييي المجييييييال الأكيييييياديمي ميييييين( 
وكيييييل موقيييييف يتكيييييون مييييين عبيييييارتين، تمثيييييل العبيييييارة الأوليييييى قيييييدرة الطاليييييب عليييييى تأج يييييل الإشيييييباع 
، ويختيييييار الطاليييييب الأكييييياديمي، فيميييييا تمثيييييل العبيييييارة الثانيييييية نقيييييف القيييييدرة عليييييى تأجييييييل الإشيييييباع
بالتأك يييييد سيييييأختار أ، احتميييييال (ربييييياعي إحيييييداهما، بح يييييث تكيييييون الإجابييييية عليييييى مق ييييياس ذو تقيييييدير 
 ). 4-1احتمال سأختار ت، بالتأكيد سأختار ت). تعطى لها درجات من( أ،سأختار 
ولتفسيييييير اليييييدرجات تيييييم الاعتمييييياد عليييييى التصييييينيف الآتيييييي للحايييييم عليييييى الأوسيييييي الحسيييييابية: 
) درجيييييية 00.2 – 2(الحسييييييابي ) درجيييييية منخفضيييييية، والمتوسييييييي 00.1 – 1(الحسييييييابي المتوسييييييي 
 ) درجة مرتفعة.00.5 – 5(الحسابي متوسطة، والمتوسي 
 تكافؤ المجموعات على مقياس تأجيل الإشباع:   
الضيابطة والتجريب ية) عليى مقيياس تأج يل الإشيباع الأكياديمي، (المجموعيات للتحقيق مين تكيافؤ 
سييابية والانحرافيات المعياريية علييى الاختبيار القبلييي حسيب المجموعيية ثييم تيم اسييتخرا  المتوسيطات الح
 ) التالي:2استخدام اختبار (ت) كما في الجدول(
 نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للأدا  القبلي على مقياس تأجيل الإشباع الأكاديمي ):2جدول(
 الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة
الانحراف 
 قيمة ت المعياري 
لدلالة ا
 الإحصائية
 3015. 74.2 53 تجريبية 3505. 3276. 3574. 55.2 33 ضابطة
) نتييائج اختبيياراتا لييلداء القبلييي علييى مق يياس تأج ييل الإشييباع لب ييان الفييروق 2يظهيير الجييدول(
الدالييية إحصيييائيًا بيييين المتوسيييطات الحسيييابية، حييييث أ هيييرت النتيييائج عيييدم وجيييود فيييروق ذات دلالييية 
س تأج يل الإشيباع فيي الاختبيار القبليي تعيزى إليى المجموعية، وبالتيالي فيةن هنيا  إحصيائية عليى مق يا
 تكافؤا في علامات الطلبة على الاختبار القبلي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. 
 تكافؤ المجموعات على مقياس التوجهات الهدفية:   
عليييى مق ييياس التوجهيييات الهدف ييية فيييي للتحقيييق مييين تكيييافؤ المجموعيييات (الضيييابطة والتجريب ييية) 
المجييال الأكيياديمي، تييم اسييتخرا  المتوسييطات الحسييابية والانحرافييات المعياريية علييى الاختبييار القبلييي 
 ):5حسب المجموعة كما في الجدول(
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لمجالات مقياس التوجهات الهدفية على  ): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية3جدول(
 جموعة الضابطة والتجريبيةللم التطبيق(القبلي)
 العدد  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة المجالات
 53 807. 03.3 تجريبية 33 006. 36.3 ضابطة الإتقان أهداف
 53 727. 17.3 تجريبية 33 127. 17.3 ضابطة إقدام- أداء أهداف
 53 016. 72.3 تجريبية 33 059. 20.3 ضابطة تجنب-أداء أهداف
) أن هنييييا  تباينييييًا  اهر ييييًا للمتوسييييطات الحسييييابية علييييى حسييييب المجموعيييية 5يظهيييير الجييييدول(
للاختبييار القبلييي، ولب ييان الفييروق الداليية إحصييائيًا بييين هييذه المتوسييطات الحسييابية تييم اسييتخدام اختبييار 
 ):4، كما في الجدول(AVONAMتحليل التباين المتعدد 
) لمقياس التوجهات الهدفية(القبلي) على حسب avonaMد(): نتائج تحليل التباين المتعد4جدول(
 المجموعة (ضابطة، تجريبية)
 المربعاتمجموع  المتغير التاب  المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الاحصائية
 المجموعة
 ecart s'gnilletoH
 990.=eulav
 801.=.giS
 3150. 383.4 698.1 1 698.1 الإتقان أهداف
 3989. 000. 000.0 1 000. إقدام- أداء أهداف
 3891. 986.1 260.1 1 260.1 تجنب-أداء أهداف
   3334. 66 745.82 الإتقان أهداف الخطأ
   3525. 66 816.43 إقدام- أداء أهداف 
   3926. 66 705.14 تجنب-أداء أهداف 
    86 155.448 الإتقان أهداف المجموع
    86 841.079 إقدام- أداء أهداف 
    86 065.817 تجنب-أداء أهداف 
    76 344.03 الإتقان أهداف المجموع المعدل
    76 816.43 إقدام- أداء أهداف 
    76 965.24 تجنب-أداء أهداف 
) عيدم وجيود فيروق ذات دلالية إحصيائية عليى مجيالات مقيياس التوجهيات 4يتبيين مين الجيدول(
بلييي تعييزى إلييى المجموعيية، وبالتييالي فييةن هنييا  تكييافؤًا فييي علامييات الطلبيية علييى الاختبييار القالهدف يية 
 على الاختبار القبلي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية.
 إجرا ات الدراسة: 
 بعد التحقق من دلالات  دق وثبات أدوات الدراسة تم الآتي: 
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الأكييياديمي، ومقيييياس التوجهييييات تأج ييييل الإشيييباع فيييي المجييييال  مقيييياس(الدراسييية تطبييييق أدوات  .1
الهدف يية) علييى طلبيية المجمييوعتين التجريب يية والضييابطة تطبيقييًا قبل ييًا، علمييًا بييأن عييدد أفييراد عينيية 
الأفييراد ) أفييراد عيين الاختبييار، ح ييث كييان عييدد 3) نظييرًا لا ييات(68الدراسيية فييي الاختبييار القبلييي(
 ضابطة). 55تجريبية،  35(
 نظريًا وعمليًا).(ذاتيًا لى برنامج استراتيجيات التعلم المنظم تدريب طلبة المجموعة التجريبية ع .2
تأج ييييل الإشيييباع فيييي المجييييال الأكييياديمي، ومقيييياس التوجهييييات  مقيييياس(الدراسييية تطبييييق أدوات  .5
 الهدفية) على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة تطبيقًا بعديًا.
ى الحاسيييوت مييين أجيييل معالجتهيييا م تفرييييغ الإجابيييات، و دخيييال البيانيييات إليييثيييجميييع الاسيييتبيانات  .4
 ).SSPSإحصائيًا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية(
 استخرا  النتائج وتفسيرها ومناقشتها، والخرو  بالتو يات اللازمة.    .3
 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على: 
 المتغير المستقل:  .1
سيييييتراتيجيات المعرفيييييية، برنيييييامج تيييييدريبي قيييييائم عليييييى اسيييييتراتيجيات اليييييتعلم المييييينظم ذاتييييييًا (الا
 والاستراتيجيات ما وراء معرفية، واستراتيجيات إدارة الموارد). 
 المتغيرات التابعة:  .2
 تأجيل الإشباع الأكاديمي. 
 تجنب).-، أهداف الأداءإقدام-الأداءأهداف الإتقان، أهداف (الهدفية التوجهات  
 تصميم الدراسة: 
المجموعيييات القائمييية (التجريبيييي لدراسييية شيييبه لتحق يييق أهيييداف الدراسييية، تيييم اسيييتخدام تصيييميم ا
تأج ييييل الإشييييباع (للمقيييياييس بمجمييييوعتين: مجموعيييية تجريب يييية، ومجموعيييية ضييييابطة)، وتطب ييييق قبلييييي 
الأكييياديمي، والتوجهيييات الهدفيييية) للمجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة، ومييين ثيييم تعيييري المجموعيييية 
الضييابطة دون تييدريب، وتيم بعييدها إجييراء البرنيامج التييدريبي)، وتركييت المجموعية (للمعالجيية التجريبيية 
 ةياس بعدس للمقاييس على المجموعتين بحسب التصميم:
 :1puorG O1 X O2
 :2puorG O1 د O2
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 حيث تمثل:
 المجموعة التجريبية. :1puorG
 المجموعة الضابطة. :2puorG
 القياس القبلي. :O1
 المعالجة(البرنامج التدريبي). :X
 القياس البعدس. :O2
 لجات الإحصائية المستخدمة: المعا
لتحل يل بيانيات الدراسية، تيم حسيات الأوسياط الحسيابية والانحرافيات المعياريية، كميا تيم اسيتخدام 
)؛ لإيجيياد الفييروق بييين الأوسيياط الحسييابية للمجمييوعتين التجريب يية AVONAMتحل ييل التبيياين المتعييدد(
)؛ واسيتخدام تحلييل AVONAلأحيادس(والضيابطة عليى المق ياس القبليي، وتيم اسيتخدام تحلييل التبياين ا
 ). AVOCNAالتباين المصاحب(
 :نتائج الدراسة
 أوًلا: نتائج السؤال الأول، وينص هذا السؤال على:
 ما أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تأجيل الإشباع الأكاديمي؟
سيييابية والانحرافييات المعيارييية لمق ييياس للإجابيية عييين هييذا السيييؤال تيييم اسييتخرا  المتوسيييطات الح
الضييابطة، التجريب يية) علييى الاختبييار البعييدس، وتييم (المجمييوعتين تأج ييل الإشييباع الأكيياديمي لكييل ميين 
لمق يياس تأج ييل  AVOCNA المصيياحبمربييع ايتييا) باسييتخدام تحل ييل التبيياين (الأثيير حسييات حجييم 
ختبيار البعيدس، كميا هيو مبيين فييي الإشيباع الأكياديمي حسيب المجموعية (ضيابطة، تجريبيية) علييى الا
 ):  3الجدول(
لمقياس تأجيل الإشباع الأكاديمي حسب المجموعة  )AVOCNA( ): تحليل التباين المصاحب5جدول (
 (ضابطة، تجريبية) على الاختبار البعدي
 المربعاتمجموع  المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 حجم الأثر
 تامرب  إي
 372. 000. 177.42 954.8 1 954.8 الاختبار
    143. 66 935.22 الخطأ
     86 090.826 المجموع
     76 899.03 المجموع المعدل
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عليييى  )50.0=() وجييود فييروق ذات دلالييية إحصييائية عنييد مسييتوى الدلاليية3ُيظهيير الجييدول (
ة التجريب ية، كميا يظهير وجيود أثير مقياس تأجيل الإشباع الأكاديمي، وكانيت الفيروق لصيالح المجموعي
 ).%5..2للبرنامج التدريبي على تأجيل الإشباع بلغت ةيمته (
 ثانيًا: نتائج السؤال الثاني، وينص هذا السؤال على:
 ما أثر برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا على التوجهات الهدفية؟ 
سيييطات الحسيييابية والانحرافييات المعيارييية لمق ييياس للإجابيية عييين هييذا السيييؤال تيييم اسييتخرا  المتو 
 ):8الضابطة، التجريبية) على الاختبار البعدس كما في الجدول((المجموعتين التوجهات لكل من 
): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس التوجهات الهدفية حسب المجموعة 6جدول (
 (ضابطة، تجريبية) على الاختبار البعدي
 العدد الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة مجالاتال
 33 386. 93.3 ضابطة الإتقان أهداف
 53 665. 62.4 تجريبية 
 33 467. 07.3 ضابطة إقدام- أداء أهداف
 53 266. 22.4 تجريبية 
 33 397. 31.3 ضابطة تجنب-أداء أهداف
 53 888. 50.4 تجريبية 
هنييا  تباينييًا  اهر ييًا للمتوسييطات الحسييابية علييى حسييب المجموعيية ) أن 6يظهيير ميين الجييدول (
للاختبيار البعيدس، ولبييان الفيروق الدالية إحصيائيًا بييين هيذه المتوسيطات الحسيابية تيم اسيتخدام اختبييار 
 :).) كما يظهر في الجدول (AVOCNAMالمتعدد ( المصاحب تحليل التباين
الات الدراسة على مقياس التوجهات الهدفية حسب لمج AVOCNAM): تحليل التباين المتعدد 7جدول (
 المجموعة (ضابطة، تجريبية) على الاختبار البعدي.
 المربعاتمجموع  المتغير التاب  المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 حجم الأثر
 مرب  إيتا
 المقياس
 ecarT s'gnilletoH
  007.=eulav
 00.0=.giS
 633. 000. 643.33 230.31 1 230.31 الإتقان أهداف
 811. 400. 568.8 115.4 1 115.4 إقدام- أداء أهداف
 432. 000. 041.02 823.41 1 823.41 تجنب-أداء أهداف
    193. 66 597.52 الإتقان أهداف الخطأ
    905. 66 485.33 إقدام- أداء أهداف 
    117. 66 259.64 تجنب-أداء أهداف 
     86 015.9301 الإتقان أهداف المجموع
     86 272.9011 إقدام- أداء أهداف 
     86 065.249 تجنب-أداء أهداف 
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 المربعاتمجموع  المتغير التاب  المصدر
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 حجم الأثر
 مرب  إيتا
     76 728.83 الإتقان أهداف المجموع المعدل
     76 590.83 إقدام- أداء أهداف 
     76 082.16 تجنب-أداء أهداف 
مجيال  عليى )50.0=(صائية عند مسيتوى الدلالية) وجود فروق ذات دلالة إح.الجدول ( يبين
، وكانيييت الفيييروق لصيييالح المجموعييية تجنيييب-الأداء، وأهيييداف إقيييدام-الأداءأهيييداف الإتقيييان، وأهيييداف 
 إقيدام-أداء)، وعليى توجيه الهيدف (8.55، كميا بليغ حجيم الأثير عليى توجيه الهيدف (الإتقيان التجريب ية
 ).452.3 تجنب-أداء)، وبلغ على توجه الهدف (6.11
 مناقشة النتائج:
ناقشية نتيائج السيؤال الأول: ميا أثير برنيامج تيدريبي قيائم عليى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتييًا م
  في تأجيل الإشباع الأكاديمي؟
عليى  )50.0<(أ هيرت نتيائج الدراسية وجيود فيروق ذات دلالية إحصيائية عنيد مسيتوى الدلالية
روق لصيالح المجموعية التجريبيية، ووجيود أثير للبرنيامج مق ياس تأجييل الإشيباع الأكياديمي، وكانيت الفي
 ). %5..2( ةيمتهالتدريبي بلغت 
وُفس  رت النتائج بأن تدريب الطلبة على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا وتعرضهم للبرنيامج كيان 
لييييه أثيييير كب يييير فييييي قييييدرتهم علييييى تأج ييييل الإشييييباع فييييي المجييييال الأكيييياديمي، كمييييا أن تييييدريبهم علييييى 
اتيجيات المعرفييية، أعيياد تشييايل فهمهييم ووعيييهم حييول طريقيية دراسييتهم ومييوا بتهم علييى حفييظ الاسييتر 
واسيتذكار اليدروس والمعلوميات المفييدة وتنظيمهيا، وفيي زييادة ثقية الطلبية بأنفسيهم مين خيلال معيرفتهم 
بطريقييية رفيييد اليييذاكرة بالمعلوميييات و ثيييراء بن يييتهم المعرف ييية، وفيييي تطيييوير دافع يييتهم، وتصيييوراتهم حيييول 
 كفاءتهم الذاتية. 
) المتعليق 2002 ,namremmiZ(زيمرميان كميا ويماين تفسيير النتيجية إذا تأملنيا فيي نميوذ  
بمراحل تنظيم الذات، إذ يفترم أن التعلم يماين الحفياع عل يه مين خيلال دورة مين العمل يات المنظمية 
المهميية وتعييديلها وقيييت  ذاتيييًا التييي يتوجييب مييين خلالهييا أن يقييوم الطاليييب بالمراةبيية الذاتييية أثنييياء أداء
قبيل (المسيبق الحاجة. ووفقيًا ليذلك تشيتمل عمل ية التنظييم اليذاتي عليى ثيلام مراحيل: مرحلية التخطييي 
التخطيييييي ومعتقييييدات الفاعل يييية الذات يييية والاهتمييييام (الأهييييداف المهميييية)، وتتضييييمن عمل ييييات تأسيييييس 
تركييييز (والأداء الانتبييياه  أثنييياء أداء المهمييية) وتشيييمل عملييييات تيييؤثر فيييي(الأداء اليييداخلي)، ومرحلييية 
بعيييد الأداء) وتتضييييمن (اليييذاتي الانتبييياه، والتعلييييم اليييذاتي، والمراةبييية الذاتيييية)، وأخ ييييرًا مرحلييية التأميييل 
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التقييم الذاتي، والعزو، وردود الفعل نحو الذات). وعنيد (وتشمل استجابات المتعلم للجهود التي بذلها، 
شييباع كاسييتراتيجية تتضييمن التنف ييذ الفعييال لييردود الفعييل التأمييل فييي هييذه المراحييل ينظيير إلييى تأج ييل الإ
الموجهييية نحيييو الهيييدف بع يييدًا عييين التوقيييف أو الإعاقييية أثنييياء مرحلييية التخطييييي المسيييبق، كميييا تسييياهم 
مرحلية الأداء، ومرحلية التأميل) فيي اتخياذ القيرار بتأجييل الإشيباع والمثيابرة عليى (الأخيرتيان المرحلتيان 
 إنجاز المهمة. 
هذه النتيجية إذا تأملنيا فيي الآثيار التيي يتركهيا اليتعلم المينظم ذات يًا وسيمات الطلبية ويمان تفسير 
المنظميين ذات ييًا عموميًا، إذ ياييرس الطلبية المنظمييون ذات ييًا جهيودهم لإنجيياز المهمية ويحييافظون عليهييا 
يية رغييم المشييتتات وفتييرات الانتظييار الطويليية، فهييم يتعلمييون تخطيييي أفعييالهم ويؤسسييون أهييدافًا أكاديم
 & ravidaK ,hedazbarA(دراسية طويلية الأجيل. وقيد اتفقيت نتيائج الدراسية الحال ية ميع نتيائج 
) التيييي أ هييرت نتائجهييا وجييود فيييروق ذات دلاليية إحصييائية لاسييتراتيجيات اليييتعلم 2102 ,ravalD
التييي أ هييرت  )7002,yttunebmeB(الميينظم ذاتيييًا فييي تأجيييل الإشييباع الأكيياديمي، ونتييائج دراسيية
قيية موجبيية داليية إحصييائيًا بييين تأج ييل الإشييباع الأكيياديمي وكييل ميين اسييتراتيجيات التسييميع وجييود علا
 والتنظيم والتوسعة والتفكير الناقد وما وراء المعرفة وطلب المساعدة و دارة الوقت.
  
أثيييير برنييييامج تييييدريبي قييييائم علييييى اسييييتراتيجيات  الثيييياني: مييييامناقشيييية النتييييائج المتعلقيييية بالسييييؤال 
 ذاتيًا في التوجهات الهدفية؟التعلم المنظم 
بيين  )50.0<(أ هيرت نتيائج الدراسية وجيود فيروق ذات دلالية إحصيائية عنيد مسيتوى الدلالية 
أوساط إجابيات المجموعية التجريب ية والضيابطة عليى أبعياد مق ياس التوجهيات الهدف ية، وكانيت الفيروق 
)، 685.3أهيداف الإتقيان (ييب الترتلصيالح المجموعية التجريبيية، وقيد بليغ حجيم الأثير لكيل بعيد عليى 
)؛ ممييييا يعنييييي وجييييود أثيييير مرتفييييع 221.3 إقييييدام-الأداء) و(أهييييداف 032.3 تجنييييب-الأداءوأهييييداف 
 للبرنامج القائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا على أبعاد التوجهات الهدفية لدى الطلبة.
يجاب ية بشيال خيا أكثير مين ويماين تفسيير النتيائج بيأن البرنيامج التيدريبي ينميي التوجهيات الإ
التوجهيات السيلبية، وأن اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذات يًا قيد سياهمت فيي توسيعة البن ية المعرفيية ليدى 
الطلبيية، وقييدرتهم علييى ربييي المعلومييات السييابقة بالمعلومييات اللاحقيية و لمييامهم بهييا، وتوكيييدها، كمييا 
ت التييي لييديهم وطييرق التعييرف إليهييا ميين سيياعدت أنشييطتها علييى زييادة الييوعي لييدى الطلبيية بالمعلومييا
مييا هييي المعلومييات؟ مييياذا أعييرف؟ كيييف سيييأقوم  خييلال أسييللة التقرييير اليييذاتي: هييل لييدس معلوميييات؟
 وقد أدى ذلك إلى تمان الطلبة من مراجعة أنفسهم وطريقة تعلمهم. بالعمل؟
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 ;3002 ,sretloWويمان تفسير النتائج إذا تأملنيا فيي سيمات الطلبية المنظميين ذات يًا بحسيب(
) الييذين يتم ييزون بالثقيية فييي نجاحيياتهم فييي مهييام الييتعلم، والشييعور بالكفيياءة 0102 ,namremmeZ
الذات ييية، وتقرييير المصيييير، ويتبنيييون أهيييداف الإتقيييان، ويعيييزون نجاحييياتهم إليييى عواميييل داخل ييية يماييين 
كاديم ييية، السييييطرة عليهيييا كالعميييل الجييياد واسيييتخدام اسيييتراتيجيات تعليييم ج يييدة، ويطلبيييون المسييياعدة الأ
ويضبطون دافعيتهم وعواطفهم غير المنتجة من خلال تنظييم المهميات حسيب الر بية والم يل، ووضيع 
أهييداف قصيييرة الأجييل التييي تعييزز شييعورهم بالفاعل يية الذاتييية، والتركيييز علييى العييزو المنييتج، وتعزيييز 
يسيتطيعون إيجياد جاذبية المهمة، وينظيرون إليى العقبيات كتحيديات أكثير مين كونهيا أحيداثًا تهديد ية، و 
أسيبات للتفيا،ل، ويعيدلون توقعياتهم لتحق يق مزيد مين الانسيجام ميع قيدراتهم. وقيد اتفقيت نتيائج الدراسية 
) التيي أ هيرت نتائجهيا وجيود ارتبياط بيين 8002 ,ecnarF & ,ekennAالحال ية ميع نتيائج دراسية (
أداء إقييييييييدام)، إقييييييييدام، و  -مهييييييييارات التفك يييييييير المييييييييا وراء معرفييييييييي وبييييييييين توجهييييييييات الأهييييييييداف(إتقان
) والتيي خرجيت نتائجهيا بيأن جم يع التوجهيات الهدف ية 8002 ,namueN & ,ohnituoCودراسية(
 ارتبطت ارتباطًا موجبًا مع مهارات التفكير ما وراء المعرفي. 
 التوصيات: 
تيييدريس اسيييتراتيجيات اليييتعلم المييينظم ذاتييييًا تدريسيييًا مباشيييرًا فيييي الميييدارس، و جيييراء المزييييد مييين 
ى تأج يييل الإشييباع فيييي المجييال الأكيياديمي وعلاقتيييه بمتغيييرات أخيييرى كالاندفاعييية ليييدى الدراسييات عليي
 الطلبة في المدارس. 
 :secnerefeR
 fo seiroeht-fles morF  .)2102( .H ,inahbaN-LA  & .S ,hattaF-lE-dbA
 fo elor gnitaidem ehT :noitacifitarg fo yaled cimedaca ot ecnegilletni
 latnempoleveD & lanoitacudE fo lanruoJ nailartsuA ,slaog tnemeveihca
  .701-39 ,)1(21 ,ygolohcysP
 snoitatneiro laoG .)3102( .M ,inuoljA-lA & ,.F ,iruomaH-lA ,.M ,lazahG ubA
 kuomraY gnoma noitanitsarcorp dna neetse-fles ot pihsnoitaler rieht dna
 noitacudE ,nadroJ fo modgniK etimehsaH eht ni  stneduts ytisrevinU
  .451 -111 ,)2(801,lanruoJ
 lanoitome noitacude lacigolohcysp nI .)0002( .A ,ifafaK & ,.S ,rasaA -lA
 .noitubirtsid dna gnihsilbup ,gnitnirp rof aabeK raD :oriaC ,ecnegilletni
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